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二
生
の
人
　
山
崎
一
穎
先
生
文
学
部
人
文
学
科
教
授
　
神
野
藤
昭
夫
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）
の
学
園
創
立
一
三
〇
年
を
前
に
、
学
園
史
の
編
纂
執
筆
の
任
に
あ
た
る
よ
う
、
時
の
学
長
山
崎
一
穎
先
生
か
ら
指
示
を
受
け
た
の
は
、
平
成
十
四
年
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
平
成
十
四
年
は
、
跡
見
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
を
創
設
し
、
既
存
の
文
学
部
に
も
学
部
長
が
必
要
と
な
っ
て
、
私
は
そ
の
前
年
か
ら
学
部
長
の
任
に
あ
っ
た
時
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
も
に
委
嘱
さ
れ
た
泉
雅
博
先
生
と
ふ
た
り
で
、
そ
の
調
査
執
筆
に
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
難
渋
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
大
学
に
は
大
学
史
じ
た
い
の
先
行
著
作
は
な
か
っ
た
し
、
あ
る
の
は
『
跡
見
開
学
百
年
』
と
い
う
年
表
と
一
二
五
周
年
に
作
成
さ
れ
た
『
写
真
で
見
る
跡
見
学
園
の
歩
み
』
に
大
学
草
創
期
の
写
真
数
葉
が
収
め
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
大
学
史
の
基
盤
を
な
す
資
料
さ
え
収
集
整
理
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
に
卒
業
生
で
も
あ
る
講
師
の
植
田
恭
代
先
生
の
応
援
も
得
て
、
な
ん
と
か
書
き
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
て
、
創
設
期
に
お
け
る
伊
藤
嘉
夫
先
生
と
な
ら
ん
で
山
崎
一
穎
先
生
の
存
在
が
い
か
に
傑
出
し
た
重
い
存
在
で
あ
る
か
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
初
代
の
学
長
は
、
理
事
長
で
も
あ
る
飯
野
保
先
生
で
あ
っ
た
が
、
大
学
は
そ
の
構
想
の
時
か
ら
、
学
監
た
る
伊
藤
嘉
夫
先
生
の
、
花
蹊
先
生
以
来
の
伝
統
を
継
承
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
理
想
と
情
熱
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
設
置
認
可
申
請
書
を
は
じ
め
、
大
学
開
学
の
基
盤
を
な
す
書
類
群
は
ほ
と
ん
ど
伊
藤
嘉
夫
先
生
の
直
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
開
学
式
典
の
記
念
歌
と
し
て
作
詞
さ
れ
た
「
紫
の
一
も
と
」
は
、
そ
の
後
、
高
雅
な
学
歌
と
し
て
歌
い
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
伊
藤
先
生
直
筆
の
原
歌
詞
と
自
注
と
を
記
し
た
原
稿
（『
跡
見
学
園
―
一
三
〇
年
の
伝
統
と
創
造
』
資
料
編
参
照
）
な
ど
を
み
る
と
、
大
学
創
設
に
か
け
た
伊
藤
先
生
の
、
浪
漫
的
と
も
い
い
た
く
な
る
ひ
た
ぶ
る
な
情
熱
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
昭
和
四
十
年
代
は
、
大
学
改
革
に
象
徴
さ
れ
る
怒
濤
の
時
代
の
到
来
で
も
あ
っ
た
。
大
学
は
、
創
設
い
く
ば
く
も
な
く
し
て
、
牧
歌
的
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
時
を
迎
え
る
。
厳
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
民
主
的
な
組
織
の
な
か
で
、
自
由
で
自
律
的
な
学
生
を
育
て
る
大
学
へ
と
脱
皮
し
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
新
生
跡
見
の
象
徴
の
よ
う
に
登
場
し
た
の
が
、
山
崎
先
生
で
あ
150
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っ
た
。
昭
和
五
十
三
年
十
月
二
十
二
日
学
長
就
任
。
山
崎
先
生
は
昭
和
十
三
年
九
月
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
当
時
四
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
、
全
国
で
最
年
少
の
学
長
の
誕
生
で
あ
っ
た
。
私
は
新
聞
で
こ
の
報
を
見
た
覚
え
が
あ
る
。
そ
の
一
年
半
ほ
ど
後
に
自
分
が
そ
の
大
学
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
頃
で
あ
る
。
そ
の
年
に
教
授
に
昇
格
し
た
ば
か
り
の
人
材
を
学
長
に
据
え
る
の
は
、
今
か
ら
思
え
ば
、
大
学
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
な
勇
気
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
以
来
、
平
成
元
年
ま
で
の
十
一
年
間
、
山
崎
先
生
は
学
長
の
任
に
あ
り
、
さ
ら
に
時
を
お
い
て
平
成
十
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
再
び
学
長
に
就
任
す
る
。
だ
が
、
こ
の
間
も
さ
え
も
和
田
英
道
学
長
の
不
調
の
期
間
に
は
、
学
長
事
務
取
扱
の
任
に
つ
く
な
ど
、
二
十
年
近
く
も
大
学
の
ト
ッ
プ
と
し
て
、
跡
見
を
牽
引
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
大
学
の
淘
汰
、
生
き
残
り
の
た
め
の
冬
の
時
代
を
前
に
し
て
、
平
成
十
四
年
、
再
開
学
と
も
い
う
べ
き
今
日
の
跡
見
の
路
線
基
盤
を
築
い
た
の
も
山
崎
先
生
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
民
主
的
手
続
き
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
学
長
が
、
こ
れ
ほ
ど
長
く
そ
の
任
に
あ
り
、
時
々
の
動
向
に
ふ
さ
わ
し
い
改
革
に
取
り
組
ん
だ
事
例
は
、
日
本
の
大
学
の
歴
史
で
も
他
に
見
出
し
が
た
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
山
崎
先
生
の
傑
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
大
学
行
政
の
指
導
者
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
近
代
の
文
学
、
と
く
に
森
外
の
人
と
文
学
に
関
す
る
、
質
量
と
も
に
豊
か
な
研
究
を
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
つ
て
山
崎
先
生
の
書
庫
を
拝
見
し
た
こ
と
が
あ
る
。
駆
動
式
の
集
密
書
架
を
強
固
な
基
礎
の
上
に
収
め
る
べ
く
半
地
下
に
し
た
三
十
畳
に
も
及
ぶ
ス
ペ
ー
ス
に
、
膨
大
な
本
と
資
料
が
整
然
と
収
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
帰
っ
た
山
崎
先
生
は
、
大
学
の
教
育
行
政
の
責
任
者
か
ら
、
書
斎
の
人
に
変
身
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
軍
医
と
文
学
者
の
二
つ
の
人
生
を
生
き
た
森
外
は
、
研
究
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
山
崎
先
生
の
師
表
で
も
あ
っ
て
、
職
場
と
自
宅
と
を
截
然
と
わ
け
て
、
み
ず
か
ら
も
二
生
を
生
き
る
こ
と
を
め
ざ
し
実
践
し
た
こ
と
が
、
先
生
じ
し
ん
の
生
き
る
力
と
も
誇
り
と
も
な
っ
て
い
る
と
み
え
た
。
十
年
余
り
前
の
こ
と
だ
が
、
津
和
野
の
森
外
記
念
館
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
館
内
を
一
巡
し
て
、
そ
れ
が
山
崎
先
生
の
森
外
研
究
の
成
果
が
い
か
ん
な
く
生
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
先
生
は
記
念
館
の
運
営
協
議
会
会
長
の
任
に
あ
っ
て
、
定
期
的
に
津
和
野
に
通
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
書
斎
の
世
界
に
お
け
る
成
果
を
、
こ
こ
で
思
う
存
分
に
発
揮
し
、
ど
う
や
ら
東
の
地
に
あ
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
、
先
生
じ
し
ん
の
も
う
ひ
と
つ
の
喜
び
と
活
動
の
源
泉
を
こ
こ
に
得
て
い
る
ら
し
い
と
、
私
は
思
っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
数
あ
る
著
作
の
な
か
で
、
平
成
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
森
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外
・
歴
史
文
学
研
究
』（
お
う
ふ
う
）
は
、
近
代
文
学
の
分
野
で
は
そ
の
見
識
の
高
さ
で
知
ら
れ
る
や
ま
な
し
文
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
。
ひ
そ
か
に
思
う
に
、
山
崎
先
生
は
、
は
じ
め
か
ら
二
生
の
人
た
る
道
を
め
ざ
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
跡
見
が
山
崎
先
生
を
二
生
の
人
た
る
べ
く
望
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
学
部
学
生
時
代
以
来
の
、
一
貫
し
た
着
実
な
森
外
研
究
の
成
果
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
た
い
へ
ん
な
お
慶
び
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
、
同
慶
、
祝
福
の
念
、
禁
じ
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
大
学
の
定
年
は
迎
え
ら
れ
た
が
、
学
園
は
な
お
、
先
生
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
二
生
の
人
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
、
私
た
ち
全
体
の
師
表
た
る
姿
を
長
く
示
し
つ
づ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
＊
　
＊
　
＊
山
崎
一
穎
先
生
の
こ
と
文
学
部
人
文
学
科
教
授
　
村
松
加
代
子
私
が
本
学
に
赴
任
し
た
の
は
一
九
七
九
年
四
月
、
山
崎
先
生
が
学
長
に
な
ら
れ
た
半
年
後
の
こ
と
で
し
た
。
全
国
の
私
立
大
学
で
最
年
少
の
学
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
、
確
か
翌
年
一
月
の
皇
室
の
歌
会
始
へ
の
お
招
き
を
受
け
ら
れ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
忝
く
も
、
菊
の
御
紋
の
つ
い
た
タ
バ
コ
を
一
本
、
お
す
そ
分
け
に
頂
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
四
十
歳
の
若
き
山
崎
学
長
を
頭
に
跡
見
の
青
春
時
代
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
リ
ベ
ラ
ル
な
雰
囲
気
の
中
で
、
私
は
専
任
教
師
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。
教
授
会
で
も
喧
々
諤
々
、
そ
の
あ
と
は
学
科
の
垣
根
を
越
え
て
連
れ
立
っ
て
飲
み
に
行
く
。
私
は
幼
い
二
児
を
家
に
残
し
て
の
共
働
き
の
身
で
し
た
が
、
運
命
共
同
体
の
新
参
者
と
し
て
の
気
負
い
と
責
任
感
（
!?
）
か
ら
、
教
授
会
後
の
飲
み
会
に
は
ほ
と
ん
ど
毎
回
参
加
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
疲
れ
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
、
あ
の
頃
は
先
生
が
た
が
実
に
生
き
生
き
と
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
発
揮
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ゼ
ミ
旅
行
も
盛
ん
な
ら
ば
、
非
常
勤
の
先
生
と
の
親
睦
会
も
各
学
科
の
年
中
行
事
の
一
つ
で
し
た
。
教
職
員
･
学
生
が
一
丸
と
な
っ
て
大
学
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
学
内
に
満
ち
満
ち
て
い
ま
し
た
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
大
学
に
氷
河
期
が
来
よ
う
と
は
つ
ゆ
思
わ
な
い
暢
気
で
お
お
ら
か
な
時
代
で
し
た
。
結
局
、
私
は
勤
務
年
数
の
半
分
以
上
を
山
崎
体
制
の
も
と
で
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
こ
で
話
を
私
の
赴
任
時
に
戻
し
て
み
ま
す
と
、
山
崎
先
生
は
ち
152
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